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シ ン ポ ジ ウ ム 抄 録
を度々認めた｡その出芽状態は様々であるが例外なく
coreを有している｡










2) 大きさは直径 50m/Lを有し, 極めて均一で,
形は6角形を呈している｡
3. 不完全ウイルス粒子


















を見出した｡ この粒子はウイルス粒子よりや や大 き
く,coreを欠 く｡形も一定でない｡
結論 :1) ウイルス粒子形成の場は細胞 質膜 であ























































































第 3主題 性 病
性 病 予 防 対 策










































徳 永 信 三 (国立東京第二病院)
私は昭和34年12月より, 35年4月に至る, 3カ月
間,コロンボプランによる海外医療援助の目的で医師
3名,レ線技師1名,看護婦2名よりなる医療団の一
員として,ラオスにおいて皮膚科医として現地人の診
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